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China as a manufacturing power, the development level of manufacturing
products has become the world’s important index to evaluate China's comprehensive
strength ranks, so the government pays extra attention to the development of the
industry and the transformation. In many countries，Government procurement is an
important means of supporting the development of industry, especially in China ，the
government procurement of goods purchasing proportion is as high as a third class,
and according to official government procurement catalog, the government
procurement of special equipment products includes:，“ mobile communications
equipment, power equipment, near traffic management equipment, port equipment,
agricultural machinery, engineering machinery, firefighting equipment, road cleaning
equipment, military equipment and supplies,... seismic equipment, elevators and
cranes, boiler and other special equipment."It shows that the government purchasing
of special equipment is an important part of the official purchasing goods. At the same
time in the development of China's manufacturing industry, special equipment
products, with its good growth trend and comparatively faster speed, occupied the
main part of the manufacturing industry development, its comprehensive strength has
become the main indicators of the development of Chinese manufacturing industry.
Therefore this paper in order to achieve the aim of researching the influence of
government procurement in industry transformation and upgrading, the development
of special equipment products is the research object of government procurement
influence in industry development.The paper research the government procurement
mechanism impact in view of industry analysis and empirical analysis.
This paper introduces the research background and significance of topic selection,
research purpose and method, and summarizes present situation of government
procurement research and the transformation of industry development research.
Second, through the study and the integration of relevant data from statistical
yearbook and statistical analysis, the paper introduce the government procurement of














the industry upgrading and the problems that exist in the special equipment products
in the procurement, the foreign government should support the development of
manufacturing industry through government procurement successful ways, and it is
worth to draw lessons for government procurement to reform and follow; Again, the
paper research the industrial promotion mechanism of government procurement, and
explain that the industrial promotion mechanism is through the interaction between
the subjects of government procurement and industry behavior. According to the
sorted statistics, the paper builds panel data model, makes empirical regression
analysis of the impact of the government procurement on special equipment products
development. Finally this paper concludes and puts forward related measures for
government procurement to promote the development of special equipment products.
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